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ASEAN Faces 3 Key Challenges of Terrorism，Improving Trade and Maintaining Its Credibility，Says PM
Lee，September 7，2016，Strait Times，https: / /www. straitstimes. com /asia /east－asia /asean－faces－3－key－chal-
lenges－terrorism－improving－trade－and－maintaining－aseans［2019－07－05］ .
Narendra Modi: These are the 3 greatest threats to civilization，World Economic Forum，http: / / www.





于传统的“解释论”模式 ( 即东南亚恐怖主义的成因分析) 与 “建构论”模式























国国家安全工作的“总体国家安全观”一脉相承。这一点，在 2017 年 10 月中
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参见张洁: 《中国—东盟反恐合作: 挑战与深化路径》，《国际问题研究》2017 年第 3 期; 王利
文: 《集体行动的逻辑与东南亚反恐合作的困境》，《东南亚研究》2011年第 1期。




















域 ( 尤其是非传统安全) 方面的合作，稳健推进亚太安全治理的顺利转型。



















参见郑先武: 《“亚洲安全观”制度建构与“中国经验”》，《当代亚太》2016年第 2期，第 24页。
参见习近平: 《携手开创亚洲安全和发展新局面———在亚信第五次峰会上的讲话》，《人民日报》
2019年 6月 16日。

































李洪才、杨光海: 《亚洲安全观的依据、来源和实施路径》，《和平与发展》2015年第 2期，第 20页。
仅马六甲海峡一处，东北亚 80%的石油需经此运输，其战略地位可见一斑。参见: John J. Bran-
don，“Piracy on High Seas Is Big Business，”International Herald Tribune，December 28，2000。
Bruce Burton，David Wurfel. Southeast Asia in the New World Order: The Political Economy of a Dyamic
Ｒegion，Springer，2016，p. 3.
Corbin，The Base: Al － Qaeda and Changing Face of Global Terror，London: Pocket Books，2002，
p. 313.
这一地区除新加坡等少数国家外，大多经济落后，人口众多，贫富悬殊，同时还是穆斯林民众最
多的地区 ( 约占世界穆斯林总人口的 20%) 。
参见《“伊斯兰国”转战东南亚? 专家: 打着 IS旗号的武装谁有钱跟谁》，《环球时报》2017 年






































































① 参见王二峰、冯怀信: 《后 IS时代“伊斯兰国”在南亚活动的现状、影响及发展趋势》，《亚太
安全与海洋研究》2018年第 4 期，第 108页。
图 1 东南亚恐怖袭击事件示意图 ( 1970—2016)



















面反恐合作模式总结为: ( 1) APEC机制; ( 2) 亚欧会议机制; ( 3) 亚信会议机制; ( 4) 其他非官方的
多边机制。参见卢光盛、周洪旭: 《中国与东南亚国家反恐合作的态势、问题及对策》，《云南师范大学学
报 ( 哲学社会科学版) 》2016年第 6期，第 66—67页。本文所着力论述和积极主张的“亚洲安全观”，
即脱胎于上述第三种机制。
参见张才圣: 《21世纪海上丝绸之路背景下的东南亚海上通道安全问题研究》，《广西师范大学学



















进迟缓，如《东盟反恐公约》在签署后第六个年头 ( 2013 年) 才最终获批; 其








东盟十国于 2007年 1月 13日在菲律宾宿务召开的第十二届东盟峰会上签订的区域性打击恐怖主
义犯罪公约，是东盟成立以来在安全领域内首份有法律效力的文件，规定了东盟反恐的具体举措和东盟
联合反恐的工作机制。
具体包括: ( 1) 联盟; ( 2) 安全论坛; ( 3) 安全热点专门机制; ( 4) 跨区域安全合作机制;
( 5) 安全对话机制。参见刘振民: 《完善区域安全架构，携手应对共同挑战》，《国际问题研究》2016 年
第 6期，第 1—4页。
T. J. Pempel，“Soft Balancing，Hedging，and Institutional Darwinism: The Economic－ Security Nexus
and East Asian Ｒegionalism，” Journal of East Asian Studies，Vol. 10，No. 2，2010，pp. 209－238.
参见杨丹志: 《亚信会议机制的发展现状及其前景》，载王灵桂、赵江林主编: 《“周边命运共同






























Marguerite Borelli，“ASEAN Counter－terrorism Weaknesses”，Counter Terrorist Trends and Analyses，
Vol. 9，No. 9 ( September 2017) ，pp. 15－18.





时间 遣返国 涉及人数 备 注
2009. 12 柬埔寨 20
2012. 12 马来西亚 6 共 16名被捕，其中 6名被遣返回中国
2014. 3 泰 国 220
包括 1名孕妇、60名妇女和 82 名儿童，上述人员已被
收押等待审判，尚未完全遣返













时间 地点 犯罪嫌疑人 主要案情




















































参见王利文: 《东南亚边境安全与地区恐怖主义》，《南洋问题研究》2017 年第 4 期，第 31 页;
卢光盛、周洪旭: 《东南亚恐怖主义新态势及其影响与中国的应对》，《国际安全研究》2018 年第 5 期，
第 7页。







底的国家。2014 年 7 月，印尼最早出现 “伊斯兰国”分支组织。据悉，目前，












月 24日，阿卜杜热伊木便对其通过 “台比力克”方式 ( 一种非法地下讲经仪


















参见《军方: 印尼几乎所有省份潜伏“伊斯兰国”细胞组织》，联合早报网，2017年 6月 14日，
http: / /www. zaobao. com /news /sea /story20170614－770965 ［2019－07－05］。
参见刘炯: 《网络时代暴恐音视频传播防控研究》， 《中国人民公安大学学报 ( 社会科学版) 》
2015年第 1期。
返人员摆脱极端化的思想，避免其成为 “伊斯兰国”的重点发展对象。① 再如，



























有了一定的合作基础，并取得了一些进展。早在 2001 年 11 月，中国与东盟
( “10+1”) 领导人会议通过了《反对恐怖主义联合行动宣言》，出台了一系列
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论坛官方网站，2016 年 10 月 11 日，http: / /www. xiangshanforum. org. cn /artseven / forumseven /seventpjj /











中国—东南亚安全部门反恐对话 ( 2016年 4月 7日) ，表示将“把亚洲安全观付
诸行动，进一步完善多边和双边合作机制，加强反恐信息交流，拓展合作领域，
提高反恐协同能力，打造本地区独具特色的多边反恐合作平台”。再如，《东盟























转引自《东盟政治—安全共同体蓝图 ( 译文) 》，载王勤主编: 《东南亚蓝皮书: 东南亚地区发
展报告 ( 2014—2015) 》附录 1，北京: 社会科学文献出版社，2015年，第 289页。








































转引自《外交部谈中泰合作遣返: 反对将非法移民问题政治化》，中国日报网，2015 年 7 月 10



























Ｒevisiting Japan's South China Sea Policy: Based on the Interpretation and Analysis
of recent Diplomatic Bluebooks / Gu Quan / 76
Based on the text analysis and comparative studies of Japanese Foreign Ministry's Diplo-
matic Blue Books ( 2010－2019) ，it is evident that since the founding of the second Abe cab-
inet，the South China Sea issue's weight in Japanese foreign policy keeps increasing． Mean-
while，it also shows the fundamental goals，urgent tasks，basic principles and strategies of
the so－called“Japan's South China Sea Policy”，as well as its close relations with other
strategic concepts and operations of Abe government． Although this policy has strengths and
merits by its design，it is also troubled by some weakness and inherent conflicts，which Chi-
na should actively make use of to foster its own strategic interests and maintain regional peace
and stability．
The Cooperation between China and Southeast Asia on Counter－terrorism under the
Asian SecurityConcept / Liu Jiong / 93
Nowadays both China and South－east Asia are facing serious terrorism threats ． Espe-
ciallywhen terrorists flow transnationally ，China and South－east Asia should enhance coop-
eration on counter－terrorism． It is of priority to determine the ideology of counter－terrorism．
This article points out that it is necessary to abandon the exclusive security value，rethink the
deficiencies of American counter－terrorism model，and make full use of the theoretical con-
notation and practical value of Asian Security Concept and provide the cooperation between
China and South－east Asia on counter－ terrorism with new historical mission and strategic
significance．
A Study of American Aerospace Industry's Infiltration into Northeast Asia / Li Zhuo-
jian and Cui Jian 108
In order to maintain world hegemony，the United States must strengthen its influence in
Northeast Asia． The economic benefits and deterrence of the aerospace industry have made it
a useful tool for the United States to infiltrate Northeast Asia． The economic development of
the US space industry and the deployment of military and political strategies have provided
preconditions and strong support for the infiltration of American space industry． The influence
of American space industry in Northeast Asian differs from country to country． It penetrates
directly into Japan and Korea in space technology and political strategy，and indirectly into
China and Ｒussia in economy and trade． The infiltration of American space industry has
caused many negative effects on the stability of Northeast Asian，but there are also some pos-
itive influences objectively． China should correctly understand the penetration of American
space industry and take corresponding countermeasures， actively respond to direct
infiltration，and strictly defend against indirect infiltration．
·4·
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